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ZD\WKDWDURXQGRIRSWLFDOSRZHUJRHVWRWKHPHDVXUHPHQWZDYHJXLGHDQGWKHUHVWJRHVWRWKHUHIHUHQFH
ZDYHJXLGH7KHRSWLFDOVLJQDOLQWKHPHDVXUHPHQWZDYHJXLGHLVHYHQO\VSOLWLQWRVL[VLJQDOVYLDRQH[VSOLWWHUDQG
VL[WUDQVPLWWLQJDQWHQQDV7$VVSDFHGE\PDQGDUHWKHQFRXSOHGRXWWRWKHYLEUDWLQJWDUJHW7KHVL[
PHDVXUHPHQWEHDPVKDYHWREHFORVHHQRXJKDWWKHYLEUDWLQJVXUIDFHWRHQVXUHWKH\DUHPHDVXULQJWKHVDPH
GLVSODFHPHQW)XUWKHUPRUHWKHEHDPVVKRXOGKLWWKHWDUJHWXQGHUQRUPDOLQFLGHQFH)RUWKRVHUHDVRQVZHXVHD
WHOHFHQWULFRSWLFDOLPDJLQJV\VWHPZLWKPDJQLILFDWLRQDVVKRZQLQILJE7KHUHIOHFWHGEHDPVSDVVWKURXJKWKH
VDPHRSWLFDOV\VWHPDQGDUHFROOHFWHGLQVL[UHFHLYLQJDQWHQQDVVLWWLQJQH[WWRWKHFRUUHVSRQGLQJWUDQVPLWWLQJ
DQWHQQDV7KHVL[UHFHLYHGVLJQDOVDUHWKHQFRPELQHGZLWKVL[UHIHUHQFHVLJQDOVJHQHUDWHGE\DQRWKHU[VSOLWWHUDW
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